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KERTAS  PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI  TUJUH [7] SOALAN DI DALAM  
SATU  [1]  HALAMAN. 
 
 
Jawab mana-mana EMPAT [4] soalan. 
 
 
1. Pada pendapat anda, adakah Napoleon Bonaparte merupakan ‘pejuang’ atau 
‘pengkhianat’ Revolusi Peranchis?  Berikan bukti untuk pilihan anda. 
 
 
2. Bincangkan secara kritis prinsip-prinsip yang telah digunakan oleh negarawan Eropah 
di Kongres Vienna, 1815.  Sejauhmanakah matlamat mereka itu telah tercapai? 
 
 
3. Mengapakah revolusi 1848 telah berjaya di Peranchis tetapi telah gagal di tempat-
tempat lain di Eropah? 
 
 
4. Nilaikan secara kritis sistem perikatan Bismarck selepas 1870. 
 
 
5. Bandingkan penyelesaian kongres Vienna 1815 dengan penyelesaian Perdamaian 
Paris 1919. 
 
 
6. Bandingkan Revolusi Peranchis 1789 dengan Revolusi Russia 1917. 
 
 
7. “Dasar luar Hitler dari 1933 sehingga 1939 telah ditumpukan khusus untuk 
membubarkan penyelesaian Versailles sahaja.”  Sejauhmanakah anda bersetuju 
dengan kenyataan ini? 
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